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Ergänzung des Präsidiumsbeschlusses RSO 282 vom 08.07.2013 über die 
Entgeltordnung des Fachbereichs 1: Architektur • Bauingenieurwesen • 
Geomatik – Architectur • Civil Engineering • Geomatics der 
Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences für 
den weiterbildenden Master-Studiengangs „Urban Agglomerations“ vom 
24. April 2008, zuletzt geändert am 8. Juli 2013  
 
 
Das Präsidium der Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied 
Sciences beschließt, in Ergänzung zum Präsidiumsbeschluss RSO 282 vom 
08.07.2013, dass für das Sommersemester 2014 weiterhin bis dahin gültigen 
Entgelte des Fachbereichs 1: Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik – 
Architectur • Civil Engineering • Geomatics der Fachhochschule Frankfurt am 
Main - University of Applied Sciences für den weiterbildenden Master-
Studiengangs „Urban Agglomerations“ vom 24. April 2008 gelten. Diese betragen 
für das erste, zweite und dritte Fachsemester jeweils 2.650 Euro, für das vierte 
Fachsemester und jedes weitere Semester jeweils 1.050 Euro.  
 
Frankfurt, den 10.02.2014 
 
 
Präsident der Fachhochschule Frankfurt am Main –  
University of Applied Sciences  
Buchholz 
 
